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ABSTRACT 
Narcotics comes from the English "narcotics" which means drug. Narcotics are 
substances derived from plants Papaper 3 somniferum (Opium), Erythroxyion coca 
(cocaine), and cannabis sativa (marijuana) either pure or mixed form. How it works 
affecting the nervous system that can make us not feel anything, even if parts of your 
body hurt though. 
Drug trafficking in Indonesia has reached worry ing levels fo rgenerations to come, 
evidenced by theeas eof users find narcotics. 
Illic it trafficking is a difficult casesolved.With government sand  institutionsall 
efforts to preventand mitigate the illicit trafficking. BNNP DIY including the efforts 
to try to provide counseling to illicit traffickin gcan bereduced. Cases of drug a buseit 
self often foundin large cities oneYogyakarta. The number of pupils and students to 
study inYogyakarta making them a target narcotics, plusmany visitors from outside 
the province are often accompanied by drugs that are used as a commercial enter 
priseeven to as gate in to the illicit trafficking. BNNPDIY effortsin preventing and 
combating illicit trafficking is apro of that the government cares about the future 
survival of the nationis vulnerable to the influence of narcotics. Sources of data in this 
study is the result of the study authors in BNNPDIY, The problems studied in this 
research is how BNNP DIY effort in the prevention and control ofillicit trafficking 
inYogyakarta and what are the constraints faced by.  
 
 
Keywords : Basically BNNP DIY has made prevention and control ofillicit 
trafficking well, just how people participate in supervising. 
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